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Nyt system gav hektisk start på ugen 
Af Trine Møller Pedersen Tlf. 7353 2622, 
Personalet på Haderslev Sygehus røntgenafdeling har haft travlt med at lære 
det nye digitale system siden i tirsdags. Men de suger til sig af den ny viden.  
Røntgenbilleder, lægehenvisninger og patientregistreringer. Alt sammen skal social- 
og sundhedsassistent Inge Wraae og sygeplejerske Else Holm nu finde frem på en computer. De 
synes, det nye system er vældig smart, men de sidste tre dage har også givet sved på panden. 
 
– Det har været hektisk. Alle spørger, hvordan vi nu lige gør det. Og hvordan nu det. Der er meget at 
lære, og jeg er sådan en, der skal have tingene ved hænderne for at lære det. Men jeg er nået langt 
de første tre dage her, hvor vi har haft it-folkene på besøg, fortæller Inge Wraae, der sammen med 
det øvrige personale skal klare sig selv fra på onsdag. Dog er hjælpen kun et telefonopkald væk. 
 
Der er endnu længe til onsdag, og det hele er meget nyt endnu på afdelingen. Men personalet er gode 
til at hjælpe hinanden. 
 
– Jeg er god til nogle af tingene, og andre kan noget andet. Så hjælper vi hinanden. Og jeg suger 
viden til mig de her dage, fortæller Inge Wraae, der også har brugt tid på at berolige patienter. 
 
– Der har været lidt ekstra ventetid, så det skaber utilfredshed hos nogen. Men de fleste har godt 
kunnet forstå situationen, siger hun. 
 
Ledende overradiograf Jytte Nielsen er godt klar over, at prøvetiden på Haderslev Sygehus påvirker patienterne. 
 
– Det er altid forbundet med en del besvær, når der skal indføres noget nyt på et sygehus. Men vi er nødt til at gøre det sådan her, for vi kan jo 
ikke bare lukke stedet i en uge, siger hun. 
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